[CASE REPORT] Laparoscopic surgery for a traumatic perforation of the small intestine : a case report by 間宮, 俊太 et al.
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spleen was negative, and the injured site was estimated 
to exist in the small intestine of the left upper 
abdominal region, laparoscopic surgery was performed. 
The rupture site was the upper part of the jejunum, 
about 15 cm from the Treitz? ligament, with a diameter 
of 15 mm. The injury severity degree was evaluated 
to grade ?a, according to the Japanese trauma 
association gastrointestinal damage classification. The 
perforation was sutured laparoscopically. There were 
no postoperative complications, starting oral ingestion 
from the 2nd postoperative day and she was discharged 
on the 8th postoperative day. 
For traumatic small bowel perforation, it was 
considered useful to carry out a diagnostic laparoscope 
in a stable condition, and to perform total laparoscopic 
surgery subsequently when the damage is mild.
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SUMMARY
A 73-year-old woman was admitted to our hospital 
after a traffic accident. She complained right shoulder 
pain, left knee pain, and mild abdominal pain, but no 
trauma was found in the abdomen. Even though the 
abdominal pain was mild, chest X-ray examination 
revealed a pneumoperitoneum which led to the 
diagnosis of traumatic jejunal perforation after an 
abdominal CT scan. Since her general condition was 
stable and the organ damage to the liver, kidney, and 
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